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EDITORIAL
Un monográfico sobre el trabajo de laboratorio de Geología se
acerca, en esta ocasión, a nuestras páginas. Su coordinador ha sido
el profesor de la Escuela Universitaria de Profesorado de Ponteve-
dra José Lillo, del Departamento de Didácticas Especiales de la
Universidad de Vigo. El profesor Lillo ha basado su labor en su am-
plia experiencia en el tema y ha podido contar con un gran número
de colaboradores de reconocido prestigio. El volumen de los traba-
jos recibidos ha superado con creces las proporciones habituales de
nuestra revista, por lo cual se han reservado algunos artículos para
próximos números. 
El laboratorio de Geología es, en todos los niveles de enseñanza,
una pieza básica del aprendizaje. El trabajo de laboratorio o traba-
jo práctico permite recibir las experiencias que generan nuevos co-
nocimientos o interaccionan con los ya adquiridos. Nadie pone en
duda el papel fundamental de la observación, la manipulación, la
descripción, la modelización, la ejercitación técnica o la adquisición
de habilidades que en el laboratorio adquieren un especial protago-
nismo. La Geología comparte con otras ciencias cierta funcionali-
dad del laboratorio docente, pero se distingue de ellas por algunas
particularidades sobre las que puede resultar atractivo reflexionar.
Entre los proyectos editoriales futuros, la programación de la revis-
ta Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, incluye la publicación de
un monográfico sobre la nueva asignatura del Bachillerato Español
“Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente” que podría aparecer
entre los números de 1998. El Consejo de Redacción ha creído
oportuno dar respuesta a las inquietudes de un buen número de do-
centes, ofreciendo nuestras páginas para que sirvan de plataforma
de difusión en la que se pongan en común aportaciones epistemoló-
gicas, recursos didácticos y experiencias sobre esta materia. Dos
personas que han participado activamente en el diseño de esta asig-
natura han aceptado las labores de coordinación conjunta de este
monográfico: Leandro Sequeiros1 y Joan Bach2. Desde aquí, como
siempre, animamos a todos nuestros colaboradores para que remi-
tan, a cualquiera de los coordinadores o directamente a esta sede
editorial, sus trabajos relacionados con la nueva asignatura.
Finalmente, y a colación del tema que nos ocupa en el presente mo-
nográfico, no quisiéramos renunciar a la oportunidad que nos brinda
esta ventana editorial para manifestar una cierta inquietud por la cre-
ciente comercialización de restos paleontológicos sin ningún tipo de
control. Desde la entrega de fósiles auténticos con la adquisición de
publicaciones por fascículos distribuidas en quioscos y librerías hasta
la facilidad con la que cualquier internauta puede acceder a catálogos
electrónicos a través de los cuales puede adquirir una cabeza de Tri-
ceratops, se suceden los ejemplos de distribuciones masivas de fósi-
les que suelen acabar en la basura o con el paso a colecciones particu-
lares de piezas singulares. Detrás de este comercio se está
impulsando la esquilmación furtiva de yacimientos paleontológicos .
¿No merece el patrimonio paleontológico un trato parecido al que se
otorga a los restos arqueológicos?. Geólogos y docentes de las Ciencias
de la Tierra deberíamos hacer notar nuestra voz para que políticos y le-
gisladores regulen con las leyes adecuadas el destino de los fósiles. 
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